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ГИС с успехом используется для создания карт основных параметров 
окружающей среды. В дальнейшем, при получении новых данных, эти карты 
используются для выявления масштабов и темпов деградации флоры и фауны. 
При вводе данных дистанционных, в частности спутниковых, и обычных 
полевых наблюдений с их помощью можно осуществлять мониторинг местных 
и широкомасштабных антропогенных воздействий.  
С помощью ГИС удобно моделировать влияние и распространение 
загрязнения от точечных и неточечных (пространственных) источников на 
местности, в атмосфере и по гидрологической сети. Результаты модельных 
расчетов можно наложить на природные карты, например карты 
растительности, или же на карты жилых массивов в данном районе. 
ГИС широко применяются для составления и ведения разнообразных, в том 
числе земельных, кадастров. С их помощью удобно создавать базы данных и 
карты по земельной собственности, объединять их с базами данных по любым 
природным и социально-экономическим показателям, накладывать 
соответствующие карты друг на друга и создавать комплексные (например, 
ресурсные) карты, строить графики и разного вида диаграммы. 
Еще одна распространенная сфера применения ГИС – сбор и управление 
данными по охраняемым территориям, таким как заказники, заповедники и 
национальные парки. В пределах охраняемых районов можно проводить 
полноценный пространственный мониторинг растительных сообществ ценных и 
редких видов животных, определять влияние антропогенных вмешательств, таких 
как туризм, прокладка дорог или ЛЭП, планировать и доводить до реализации 
природоохранные мероприятия. Возможно выполнение и многопользовательских 
задач, таких как регулирование выпаса скота и прогнозирование продуктивности 
земельных угодий. 
Региональные и местные руководящие структуры широко применяют 
возможности ГИС для получения оптимальных решений проблем, связанных с 
распределением и контролируемым использованием земельных ресурсов, 
улаживанием конфликтных ситуаций между владельцем и арендаторами земель. 
Полезным и зачастую необходимым бывает сравнение текущих границ участков 
землепользования с зонированием земель и перспективными планами их 
использования. ГИС обеспечивает также возможность сопоставления границ 
землепользования с требованиями дикой природы. 
ГИС является эффективным средством для изучения среды обитания в 
целом, отдельных видов растительного и животного мира в пространственном и 
временном аспектах.  
По мере расширения и углубления природоохранных мероприятий одной из 
основных сфер применения ГИС становится слежение за последствиями 
предпринимаемых действий на локальном и региональном уровнях. Источниками 
обновляемой информации могут быть результаты наземных съемок или 
дистанционных наблюдений с воздушного транспорта и из космоса. Использование 
ГИС эффективно и для мониторинга условий жизнедеятельности местных и 
привнесенных видов, выявления причинно-следственных цепочек и взаимосвязей, 
оценки благоприятных и неблагоприятных последствий предпринимаемых 
природоохранных мероприятий на экосистему в целом и отдельные ее компоненты, 
принятия оперативных решений по их корректировке в зависимости от меняющихся 
внешних условий. 
 
